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Az elõadás egy esettanulmányra épül, amely a Szeged–Klebelsberg-telepi Polgári Kör
Egyesületben szerzett két évtizedes tapasztalatok tükrében elemzi a nem kognitív
készségek jelentõségét az önkéntes civil munkában. Az 1999-ben alakult egyesü-
let rövid bemutatását, céljainak, eredményeinek említését követõen a lokalitásra,
a helyi közösségek jelentõségére fókuszál az elõadás, ennek humánetológiai
aspektusait is megemlítve Csányi Vilmos kutatásai alapján. Bár a közösségi életet
mûködtetõ eredményes önkéntes munka alapja a kreativitás, az elkötelezettség, 
a munkabírás, a megbízhatóság és a kapcsolati tõke, a folyamatosan adódó konf-
liktusok kezelését csak az alábbi, nem kognitív készségek révén lehet elérni:
kooperativitás, kollegialitás, stressztûrõ képesség, önuralom, tolerancia, pozitív be-
állítottság. Ennek szociálpszichológiai vonatkozására, a csoport és az individuum
konfliktusokat generáló problémakörére Csepeli György is felhívja a figyelmet.
Az esettanulmány arra helyezi a hangsúlyt, hogy a közösségi élet mûködtetése, 
az önkéntes munka hosszú távú sikeressége szoros összefüggésbe hozható a nem
kognitív kompetenciák fejlesztésével.
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